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観すれば,三部作といわれる Tん9 CοvηιTy GIT′s(1960,以下CGと略記する),Tん9 Lο■9り GjT′
(1962,ペンギン版では GJT′ψ,テんGT99免勇呼dとして1964年に出版,以下GGEと略記する),お






















She was setting out on a visit to her daughter Claire in London, just like any
mother, except thatん9T daughter was different: she'd lost her faith, and she mixed
with qucer people and 、vrote poems.  If it was stOries onc could detect the sin in








106 岩 上  は る 子
のである。そうした内面の苦しみを察しようともしない母に対して, クレアは恨みがましい気持を
抑えることができない。クレアの母に対する反発の気持はつぎのように語られている。
Her mother had no notion of holv lonely it was to read manuscripts all day, and
write a poem once in a 、vhil , when one became consumed lllith memory or an idea,
and then to constantly go out, Seeking people, hoping that one of thena might fit,

















She undressed, she told herself that her four fingers had healed, that her mother's
big toe was no、v like any other person's big toe, that her father drank tea and held
his temper, and that one day she would meet a man lvhOm she loved and did not





















再会でクレアが恐れているのは, あの頃の悪夢がふたたび甦ることである。すなわち `・。she did
not want any disclosures nolv, any declaration about how hard life had been and ho、v













108   坊」 は る 子
母なるものへの権憬
℃ords'はクレアが空港で母親 を見送るつぎのような場面でおわっている。
At the barrier they kissed, their damp cheeks tOuched and stayed for a second like
that, each registering the other's sOrrOw. `I'11 、vri e tO you, I'll write Oftenerデ
Claire said, and fOr a few minutes she stOOd there waving, 、ve ping, not awar


























Sitting there l bOth 、vanted tO be in our hOuse and to be back in my grandmother's
missing my mother.  It was as if l cOuld taste my pain better away from her,
the excruciating pain that told me how much l loved her.  I thOught hOw much I
needed tO be withOut her sO that l cOuld think Of her, dwe11 0n her, and fashion

















...there is, there must be, in every man and every wOman the desire, the deep
primeval desire to go back to the womb.  No、v physically and technically really,...
a man partly and symbOlically achieves this when he goes into a woman.  Hc gocs
in and becomes sunken and 10st in hero  A 、vOman never, ever approaches that
kind of security.(9)
110 岩 は る 子






ス トー リーらしいものもない把えどころのない物語ではあるが,この作品についてGrace Ecklcy
はつぎのように考察している。` Sincc only a man can enter the woman's cave,the title sym‐








She curled up, acconlmodating her body to fit into the hollow of his.  She thought
ho、v nice if 、vomen could become the ribs they once 、vere, before God created






























Now suddenly she saw that woman in a different light.  A self‐appointed martyr.






ある。この文脈では,それはいうまでもなく `an umbilical cord'すなわち「へその緒」を意味し
ており, したがってこの文章は,自分が産んだ娘との血の繋がりを再び回復しようとする母親の支
配的な感情をあらわしたものといえる。先に論じた短編 ℃ords' の題名にもたんに精神的な「絆」








































Oh to be 10ved by him.  Incest raising its little tonsured head.  It must be the
nearest thing to bittth, tO cOuple with One's Own, to reunite.10
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10 J9協叩 r ttαTJを」晩・9ψ 【鶴. p,17
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An Essay on Edna O'Brien(1)
一
A Longing for the Mother一――
Edna O'Brien reveals an ambivalent feeling to、vard her own country in Лr。ォん9T rTcどαη,,  lvhich
starts like thisi “Countr es are either mothers or fathers, and engender the emotional bristle se・
cretly reserved for either sirel' As the word `emotional bristle' suggests, Ireland is deeply rooted
in O'Brien, continually obsessing her.  She is unable to keep aloof emotionally frOm the place LI・hich
gave birth to her and brOught her up.
The same thing could be said about O'Brien's attitude tolvard her mother.  The love‐h te rela‐
tionship bet、veen a mother and a daughter can be seen in most of her 、vorks    Kate, lvho lost her
mother in an accident at the age of fourteen, searches for the image of her mother even though she
loathes and fears her mother's possessive and suffocating love.  In a sense, Kate seeks men to fill
a void left by her mother's death.  Kate expects men to love and prOtect her from the outside 、vorld
just as her mother did.
`COrdsI One Of O'Brien's short stories collected in TんぞLου9 0bブ9cι, depicts he intense con‐
flicts between the daughter Claire and her elderly mothero  Claire lives alone in LondOn like a Bo・
hemian resenting the religiousness, narro、vness, and exclusiveness of her mother and the country she
represents  Still, at the bottom of her heart, Claire cagerly seeks aFter her mother's love.   The
title “Cords" itself implies the bOnd of blood as in `an umbilical cord,' thus suggesting the strong
attachment of Claire tO her mother.   In 」。ん2彎 r ttαT,ヵ 【20,レ y。2, the heroine Nora sho、vs cOn‐
tradictOry feelings toward her mother.  Shc also holds an ardent desire to be united 、vith her o、vn
son,
?lost Of the herOines in O'Brien's novels have a keen desire for 10ve.  They suffer from an un・
bearable s。itude and seek men 、vhO 、vill hold them body and sOul.  They dream of being in men's
armS iust hke an infant nesthng in its mother's bosom.   Behind this aspiration hes O'Brien's
`」onah comlex,' a desire to go back into the womb of one's mother.  The serene and peaceful lvorld
inside the mOther is the ideal land O'Brien has been pursuing.  This paper discusses Edna O'Brien's
longing for the mother 、v ich underlies variOus kind of 10ve that appear in her 、vOrks.
